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como característico sobre María y la
cualidad de María que está en la base de
todos los aspectos concretos. Este libro
termina con una selección bibliográfica
sobre los textos escriturísticos que se
han estudiado.
En resumen nos encontramos con
un libro sencillo y serio a la vez, que
intenta poner al servicio de un amplio
público la riqueza escriturística mariana.
La traducción es ágil y su lectura es
amena.
Juan Luis Bastero
HISTORIA
SAN AMBROSIO, Sobre las vírgenes y
sobre las viudas («Fuentes Patrísticas»,
12), (Introducción, versión latina, tra-
ducción castellana y notas de Domingo
RAMOS-LISSÓN), Ed. Ciudad Nueva,
Madrid 1999, 327 pp., 15 x 23, ISBN
84-89651-53-1.
Las dos obras de San Ambrosio aquí
traducidas y apuntadas con aparato crí-
tico permiten captar la preocupación
pastoral del santo obispo de Milán, y
proporcionan un eco de su elocuencia
homilética.
El Prof. Domingo Ramos-Lissón,
conocido estudioso e historiador de la
Iglesia, ha sido el encargado de la edi-
ción crítica de estas dos obras de San
Ambrosio. (En el caso del tratado sobre
las viudas, es la primera vez que se ofre-
ce al público de habla castellana la tra-
ducción completa).
San Ambrosio, en el tratado Sobre las
vírgenes, muestra una viva conciencia de
la importancia del testimonio de las vír-
genes en la vida de la Iglesia. Su elogio se
inspira en una serie de ejemplos tomados
de figuras relevantes de la tradición cris-
tiana, como la Virgen María, Santa Tecla
y otras. Da recomendaciones prácticas
para facilitar, a las que han elegido ese
camino, el ejercicio de las virtudes.
El tratado Sobre las viudas considera
el ejemplo de algunas viudas del Anti-
guo Testamento que tuvieron un com-
portamiento admirable, como la viuda
de Sarepta, Judit, Débora, etc. Invita a
las viudas a brillar por su virtud, vivien-
do costumbres intachables.
La presente edición incluye el texto
latino ambrosiano con la versión caste-
llana correspondiente. Se incluyen al fi-
nal buenos índices, que facilitarán al
lector una consulta más pormenoriza-
da, de citas bíblicas, obras ambrosianas,
autores (antiguos y modernos), y otros
temas.
José Alviar
Eduardo DE LA HERA, Pablo VI, timonel
de la unidad, Publicaciones del Insti-
tuto Teológico del Seminario Mayor
«San José» de Palencia, n. 1, ed. Monte
Casino, Zamora 1998, 533 pp.,
17 x 24, ISBN 84-605-7556-X.
El libro tiene su origen en la inves-
tigación realizada para su presentación
como Tesis de Doctorado en la Univer-
sidad Gregoriana de Roma. El Autor ha
aligerado el texto original en orden a su
publicación.
La figura del Papa Pablo VI está ad-
quiriendo en la actualidad la valoración
que merece. Llamado para dirigir la
Iglesia universal en momentos de ries-
gos y dificultades, realizó con fidelidad
su ministerio de fe y unidad con dolor
y sufrimiento. Su pontificado ha sido
decisivo para enfocar líneas y orienta-
ciones que han mantenido vigencia en
la Iglesia del Concilio Vaticano II. El
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